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Izvleček 
Idejni svet J. L. Borgesa 
V diplomskem delu predstavljam izjemnega avtorja J. L. Borgesa. Obravnavam njegovo 
življenje in opus. Osredotočim se na njegov idejni svet in z zgodbami izpod njegovega peresa 
razgrinjam tesno povezanost, predvsem s Schopenhauerjem, ter razmišljam o glavnih temah in 
motivih in navezavi le teh s filozofijo.  
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Abstract 
Mind world of J. L. Borges 
In my degree paper I am writing about amazing author J. L. Borges. This thesis deals with 
author's life and his work. I am focusing on his mind world and with help of his short stories I 
am looking for close connection between Borges and Schopenhauer. I am thinking about main 
topics and motives and also about their connection with philosophy.  
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1. UVOD 
 
Moje diplomsko delo je posvečeno pisatelju, ki velja za najpomembnejšega latinsko- 
ameriškega avtorja prejšnjega stoletja. Avtorju, ki sodi v sam začetek postmodernizma, avtorju, 
ki to smer v svojih delih izčisti do potankosti. Naloga je posvečena njegovemu polnemu 
življenju, markantnemu opusu. Osredotočila sem se na njegov idejni svet, njegovo pojmovanje 
časa, živost metaforike labirinta, na ponavljanje. Vse to pa se zvede na vedno znova pomembno 
in nikoli končano vprašanje o smrti in nesmrtnosti, o strahu pred smrtjo.  
 
Naloga je poskus razumevanja njegovega  posebnega idejnega sveta; je poskus razumevanja 
Borgesove najbolj opazne motivike. V osprednje pa postavljam pisateljevo tesno povezanost s 
filozofijo in v sklopu s tem vplive, predvsem vplive Schopenhauerja in njegovega načina 
mišljenja, ki se zliva v Borgesove filozofske nazore in nasploh v njegov opus.  
 
Na mnogih mestih sem si dovolila citirati pristne besede, naj bodo to poetične, temne 
Borgesove besede ali besede raziskovalcev njegovega življenja in dela; iz morda občutka 
strahospoštovanja, predvsem pa iz preprostega razloga, da jih ne bi oskrunila in uničila njihove 
prvinske lepote. Svoje skromno pisanje opiram na Borgesovo zbirko pesmi, ki jih je v 
slovenščino prevedel Aleš Berger, na drobno knjižico, ki nosi naslov Stvaritelj, na zgodbe iz 
zbirk Izmišljije in Alef; največ pa sem se ukvarjala s skrbno izbranimi besedami izpod peresa 
Toma Virka in njegove knjige Bela dama v labirintu, kjer se avtor osredotoča na taisto temo, 
na Borgesov idejni svet.  
 
V pričujoči nalogi se torej ukvarjam z največjim pisateljem prejšnjega stoletja na 
južnoameriških tleh. Spregovorim o Borgesu, njegovem življenju, omenim tiste drobce, ki se 
kažejo kasneje v njegovem idejnem svetu. Nadaljujem z zgodbo Borges in jaz, ki ji posvetim 
nekoliko več pozornosti, obravnavam še zgodbe Knjiga iz peska, Babilonska knjižnica in Božji 
napis. Pišem o ključnih trenutkih Borgesove motivike, podrobneje se ukvarjam z glavno in 
izhodiščno točko, ki vseskozi ostaja smrt. Ker pa pomemben pečat moji nalogi daje tudi veliki 
mislec 19. stoletja Arthur Schopenhauer, se posvetim tudi njemu; dotaknem se njegovega 
življenja in najpomembnejšega dela. Zaključim pa s temeljitejšo obravnavo Schopenhauerjevih 
mislih, ki jih je Borges vzel za svoje filozofske nazore in ki se kažejo v nemalo njegovih 
zgodbah. 
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2. JORGE LUIS BORGES 
 
2.1. OKOLIŠČINE 
 
S koncem kolonialne dobe na južnoameriškem prostoru so se začele kazati želje in nuja po 
duhovni osamosvojitvi in predvsem po odmiku od evropske španske književnosti, ki je 
imela tedaj največji vpliv na prej omenjenem območju. Razvila sta se dva pola 
pisateljevanja; tisti, ki so vzore za svojo ustvarjalnost še vedno iskali na evropskem prostoru 
in tisti, ki so naredili obrat navznoter in se pričeli ozirati v že znan, domač prostor. In prav 
ta razdvojenost je v Južni Ameriki še dandanes povsem aktualna. Modernizem je prvi plod 
teh želja po osamosvojitvi, postal je nova literarna smer v Južni Ameriki. V začetku se je ta 
smer ukvarjala s temami narave, v ospredju je bila predvsem narava in boj domačega 
človeka z nekim, še neznanim elementom. Napetost med naravo in človekom se je vse bolj 
stopnjevala in kazal se je ogromen prepad med temi nasprotji. Kaj kmalu pa so se ustvarjalci 
začeli osredotočati na človeka samega in predvsem na človekovo iskanje samega sebe. V 
tem času so se dela ukvarjala predvsem z družbeno problematiko, ki je prinašala s seboj tudi 
raznorazne politične vzorce. Prav to pa je povzročalo pretirano propagandnost teh del in 
seveda tudi neliterarnost. Na drugem bregu, daleč stran od tega enostranskega realizma, pa 
so postavili nasprotno, irealizem in s tem povezano fantastično književnost, ki je zagotovo 
pomenila beg od vsakdanjosti, ki pa ni bila ravno češnjev vrt. In prav ta drugi breg je tisti, 
katerega je za svojega vzel Borges (Udovič 147). 
 
2.2. BORGES 
 
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo se je rodil 24. avgusta leta 1899 v mestu 
Buenos Aires v Argentini. Svoj priimek je kasneje interpretiral kot ime za človeka mesta, 
priimek Borges naj bi označeval meščana. Oče Jorges Guillermo Borges Haslam je bil tudi 
pisec, drugače pa odvetnik in docent za psihologijo, mati Leonora Acevedo Haedo pa se je 
ukvarjala s prevajalstvom. Ko je bil star dve leti, se je rodila sestra Norah, ki je kasneje 
postala slikarka. Prednike njegovega rodu najdemo v Angliji, Španiji in na Portugalskem. 
»Nič ali malo vem o svojih prednikih iz Portugalske. V telefonskih imenikih Lizbone, Rio 
de Janeira in Sao Paula pa kar mrgoli samih Borgesov« (Udovič 148). Tudi naslednja pesem 
odkriva njegov rod: 
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»BORGESI« 
Nič ne vem ali pa zelo malo 
o Borgesih, prednikih s Portugalske: 
čuden rod, ki nadaljuje z mano 
svoje strahove, strogost in razvade.  
Majhni, kot ne bi živeli nikoli, 
in tuji vsemu, kar umetnost daje, 
so po čudni, nedoumljivi poti 
del časa, zemlje in pozabe. 
Tako je bolje. Tlaka je končana  
in zdaj so slavna Portugalska, 
ki je vzhodna obzidja podrla 
in se predala morju na vodi  
in v pesku. Kraljica, ki se je v skrivnostni 
puščavi izgubila in trdi, da ni umrla. (Borges Stvaritelj 63) 
 
Borgesov oče je bil bolan in zaradi poslabšanja bolezenskega stanja je moral pustiti službo. 
Z družino je odpotoval na zdravljenje v Evropo. Ustalili so se v Ženevi, kjer je Borges 
obiskoval Ženevski kolegij. Učil se je več jezikov, francoščine, latinščine, nemščine (Virk  
»Borges« 95). Nemščina se mu je zdela čudovit jezik in sama nemščina se mu je zdela cela 
lepša od literature, ki jo je ustvarjala. Nasprotno pa je menil glede francoščine, saj so dela 
francoskega jezika lepa, po njegovem pa je sam jezik grd (Borges Stvaritelj 96). Z odporom 
je prebiral dela Kanta, že takrat pa je občudoval Schopenhauerja (Virk »Neizčrpanost« 147). 
»Ko sem bil v Švici, sem nekega dne začel brati Schopenhauerja. Če bi moral danes izbrati 
samo enega filozofa, bi izbral njega. In če bi bila enigma o univerzumu izražena v besedah, 
mislim, da bi lahko te besede našli v njegovem delu« (Borges Stvaritelj 95).  
 
Kasneje so potovali še po Španiji in se leta 1921 vrnili v Buenos Aires in ta vrnitev v 
Argentino naj bi mu predstavljala najpomembnejši trenutek v njegovem življenju.  
Borges se je ukvarjal s prevajanjem, po povratku pa je začel objavljati svoja dela. Zaposlil 
se je v knjižnici. Leta 1938 mu je umrl oče. Istega leta se je Borges močno udaril v glavo in 
dobil sepso, zaradi te poškodbe bi kmalu umrl. Leta 1944 izidejo Izmišljije (Ficciones), 
danes ta knjiga velja za eno izmed najpomembnejših del španskoameriške proze 20.stoletja. 
Čez eno leto prejme častno nagrado argentinskega združenja književnikov (Virk »Borges« 
150). 
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Istega leta na oblast v Borgesovi rodni državi pride Juan Domingo Peron. »Leta 1946 je 
postal predsednik Argentine nekdo, čigar imena se nočem niti spomniti« (Borges Stvaritelj 
122). Čeprav naj mu Borges ne bi javno nasprotoval, so ga odstranili iz javnih funkcij, ki 
jih je opravljal. Po tem dogodku je pisatelj postal zagrizen in goreč nasprotnik tedanje 
oblasti, ki jo je označeval za diktatorsko. V tem času se je preživljal kot predavatelj, predaval 
je Hawthona, Poeja, Whitmana, Twaina,... Ko se leta 1955 zgodi padec Peronovega režima, 
nova vlada imenuje Borgesa za ravnatelja argentinske narodne knjižnice. Poročil se je 
dvakrat, prvič s prijateljico Elso Astete de Millan, zakon pa je trajal tri leta. Kasneje se je v 
Paragvaju poročil še z dolgoletno sodelavko, tajnico Mario Kodama. Skozi leta je že 
izgubljal vid, že v petdesetih letih je skoraj popolnoma oslepel, takrat je veliko lažje 
ustvarjal krajša besedila, saj jih je lahko v celoti ohranil v spominu. Zelo sporočilne so 
Borgesove misli, ki jih je zavil v ironičen celofan in jih ubesedil v pesmi z naslovom »Pesem 
o darovih«:  
 
Nihče naj ne poniža v očitek 
ali solzo te izjave, da je mojstrovino 
storil Bog, ko mi je s fino ironijo 
podaril hkrati noč in knjige. (Borges Stvaritelj 40) 
 
Umrl je v Ženevi, 14.junija 1986 zaradi raka na jetrih (Virk 170–176). 
 
2.3. BORGES IN KNJIGE  
 
Borges velja za najpomembnejšega argentinskega pisatelja. Zanimivo pa je, da je (kljub 
takrat že napisanim najboljšim delom) slavo dosegel šele v šestdesetih letih, ko je s 
Samuelom Beckettom prejel prestižno mednarodno književno nagrado. Avtor v svojem 
Poskusu avtobiografije opisuje dogodek iz knjižnice, ko je njegov sodelavec nekega dne 
naletel na Borgesovo ime. »Ironija usode je hotela, da sem bil v tistem času že precej znan 
pisatelj, le v knjižnici niso o tem imeli pojma. Spomnim se, da je eden od sodelavcev našel 
v enciklopediji ime nekega Jorgeja Luisa Borgesa in začuden je bil, da imam enako ime in 
rojstni datum« (Borges Stvaritelj 120). V šestdesetih letih so njegova dela začeli prevajati v 
angleščino in zatem še v druge jezike. Postal je poznan najprej znotraj Argentine, zatem pa 
se je njegova prepoznavnost razširila na celotno Ameriko in Evropo. Vplival je na številne 
avtorje, najbolj opazen pa je zagotovo njegov pečat v delu Umberta Eca z naslovom Ime 
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rože. Njegov vpliv pa ni zanemarljiv niti na Slovenskem, kjer je vplival denimo na Draga 
Jančarja, Andrej Blatnika, Janija Virka, Branka Gradiščnika, Igorja Bratoža. S svojimi 
mislimi, ki jih je vpel v dela, pa je zarezal tudi v humanistične vode in pustil vtis na Michelu 
Foucaltu in Hansu Robertu Jaussu. Čeprav je Borges pisal poezijo, trudil pa se je tudi z 
esejistiko, se je zagotovo najbolj proslavil prav s kratko prozo (Virk »Neizčrpanost« 138). 
O svojih pisateljskih začetkih piše takole:  
 
Pisati sem začel pri šestih ali sedmih letih. Skušal sem posnemati španske klasike – Miguela de Cervantesa na 
primer. V zelo slabi angleščini sem sestavil neke vrste priročnik o klasični mitologiji – brez dvoma nekakšen 
ponaredek Lempriera. Mislim, da je bil to moj prvi literarni poskus. Moja prva pripovedka je bila precej 
čudaška zgodba, napisana v Cervantesovem stilu, nekakšen zastarel viteški roman z naslovom La visera fatal 
(Usodni vezir). (Borges Stvaritelj 90) 
 
Pri devetih letih je v španščino prevedel delo Oscarja Wilda Srečni princ, ker pa je bilo 
objavljeno le pod imenom Jorge Borges, so prevod pripisovali njegovemu očetu (Borges 
Stvaritelj 90–91).  
 
Knjiga je bila zanj primarni pojem življenja. Knjigo je imel vedno za nekaj več, kot neko 
nadstvar, če bi sploh lahko govorili o stvari. In zdi se res tako, tako skozi Borgesove oči kot 
skozi oči vsakega strastnega bralca ali zbiratelja knjig, je knjiga nepredstavljivo in 
nepopisno živa. Skorajda bi jo lahko enačili z osebo, ali bolje rečeno; čutimo lahko osebe, 
ki stojijo za knjigo; skoznjo spregovori na tisoče obrazov, umišljamo si sto in en prostor in 
izjemno število podrobnosti, ki ustvarjajo življenje za tako, kot je.  
»Knjiga  je nekaj več kot besedna struktura, je dialog, ki ga začne s svojim bralcem. Ta 
dialog je neskončen, književnost je neizčrpna, in to zaradi zelo preprostega razloga, ker je 
vsaka knjiga taka. Knjiga ni stvar brez komunikacij: je razmerje, je opora neštetih razmerij« 
(Udovič 150). 
 
Po zgoraj povedanem lahko trdimo, da je bil Borges prav zaljubljen v knjige, in kako le ne 
bi čutil tako močnih čustev do prostora, kjer je ogromno knjig na kupu? Kaj kmalu opazimo, 
da je knjižnico koval v zvezde. »Če bi me kdo vprašal, kaj mi je v mojem življenju največ 
pomenilo, bi rekel: očetova knjižnica. Včasih se mi zgodi, da pomislim, da iz te knjižnice 
pravzaprav sploh nikoli nisem šel ven. Še vedno jo vidim. Bila je posebna soba, vsa obdana 
z zastekljenimi policami, v njej je bilo gotovo več tisoč knjig« (Borges Stvaritelj 88). Če se 
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spet vrnem k »Pesmi o darovih«, Borges tam omenja knjižnico: » [...] Jaz, ki sem si 
predstavljal, da imajo nebesa obliko nekakšne biblioteke» (Borges Stvaritelj 40). 
 
Nekje drugje piše celo o občutkih, ki so ga prevevali v njegovi družini, ki je bila družina 
vojakov: » [...] me je bilo že zelo zgodaj sram, da imam rad samo knjige, namesto da bi bil 
človek dejanja« (Borges Stvaritelj 88).  
 
Alberto Manguel, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja imel izjemen privilegij, 
Borgesu je namreč bral večkrat na teden, v drobni knjižici z naslovom Z Borgesom piše, da 
je imel pisatelj skromno knjižnico; imel je sicer sem ter tja kakšno knjižno polico, drugače 
pa so knjige ležale v kotih stanovanja. »Za Borgesa je bistvo resničnega tičalo v knjigah; v 
branju knjig, v pisanju knjig, v pogovorih o knjigah« (26). 
 
Za Borgesa je značilno raziskovanje, saj je bil pravi raziskovalec tujih književnosti, 
osvajalec tujih snovi in motivov svetovne literature. Sebe je večinoma opisoval in označeval 
za bralca, saj naj bi v življenju bil predvsem bralec. »Odkar se spominjam, sem imel navado 
brati Stevensona, Kiplinga, Conrada, Poeja, Chestertona, Lanovo Tisoč in eno noč in 
nekatere Hawthornove zgodbe« (Udovič 150). Branje postavlja nad pisanje, pisatelj od 
bralca zahteva nenehno navzočnost, da dejansko z njim v duetu ustvarja zgodbo, da pisatelja 
celo dopolnjuje. »Branje je, gledano v celoti, dejavnost, ki pušča pisanju prednost: bolj se 
odpoveduje, je vljudnejše, je bolj intelektualno« (Udovič 151). Naj tu omenim še zanimiv 
razkorak Borgesovega čutenja glede branja in pa Schopenhauerjevega mnenja. Slednji je v 
branju knjig namreč videl le nadomestilo za pravo mišljenje. Njegove misli so celo takšne, 
da naj bi veliko knjig obstajalo zato, da nam pokažejo še druge poti in prikažejo, kako bi se 
lahko na teh poteh izgubili, če bi izgubili lastno misel, torej, če bi se jim pustili voditi. 
Schopenhauer je bil oster do morebitnega upravljanja misli, ki ni naše lastno upravljanje 
(Toth 10–11). »Zato je Schopenhauerjeva filozofija dejansko kot berljiva konstelacija 
bivajočega, ki si že od svojih prvih in povsem začetnih korakov prizadeva biti 
razsvetljevalka sveta in ne učenost« (Toth 11).  
Virk pa v spremni besedi k Alefu zapiše citat iz nekega Borgesovega intervjuja, ki kaže, da 
je bila »zanj literatura resničnejša kot dosti drugih reči, resničnejša kot okoliščine mojega 
lastnega življenja« (Virk 142).  
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Poleg očetove knjižnice velja omeniti tudi Borgesovo navdušenje nad ukvarjanjem z 
mestom. Tudi v tem oziru je bil raziskovalec, saj je rad odkrival vedno nove smeri mesta, 
vedno nove skrite kotičke in magična obrobja. Oboževal je posamezne dele mesta, kjer je 
bilo čutiti pridih podeželskega zraka. Pomembna mu je bila domačnost, ukvarjal se je z živo 
argentinsko resničnostjo in z divjostjo argentinskih legend (Udovič 150).  
 
Borges sam svoji zbirki Izmišljije in Alef označi za najpomembnejši knjigi celotnega opusa. 
» Knjigo sem potem dopolnil in ji dal nov naslov Izmišljije leta 1944. Izmišljije in Alef (1949 
in 1952), moja druga zbirka novel, sta po mojem mnenju moji najpomembnejši knjigi« 
(Borges Stvaritelj 122).  
 
Postmodernistična proza ima tako kot vsaka posamezna smer literarne zgodovine svoje 
unikatne prijeme. V zgoraj omenjenih zbirkah so nespregledljivi elementi 
postmodernistične proze zgodbarstvo, uvajanje žanrskih elementov, metafikcija, psevdo-
enciklopedičnost, citatnost. Vse skupaj pa se združi še s tipično tematiko in motivi labirinta, 
knjižnice, knjig, enciklopedije, kombinatorike... (Virk »Izčrpanost«148). John Barth velja 
za enega izmed glavnih predstavnikov omenjene literarne smeri, napisal je esej »Literatura 
izčrpanosti«. Naslov je pravzaprav pomemben izraz, ki ga je Barth iznašel, da bi ponazoril 
idejo, poenostavljeno rečeno, da pravzaprav vse že obstaja, oziroma kot pravi Virk v 
spremni besedi, idejo neizogibne medbesedilnosti (151). Svet, ki se vijuga na desno in na 
levo kot labirint, je pravzaprav celota tekstov, ki so del knjižnice. Dano situacijo bi lahko 
ponazorili z dvema premicama. Vemo, da je na premici neskončno število točk. Dve premici 
v prostoru, dve sekanti tvorita presek. Ena premica označuje vsa besedila, ki obstajajo, druga 
pa obsega vse citate, ki so del teh besedil. Tako dobimo neskončno število tekstov in citatov, 
potemtakem tudi neskončno število knjig. Sklep tega pa je, da je pravzaprav vse že napisano, 
vse že obstaja in nič več ni mogoče napisati na novo. Na zgoraj omenjeno temo se Borges 
potoži v naslednji pesmi: 
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»PREROK I, 9« 
[...] 
ponavljam tisto, kar je udejanjeno neskončnokrat 
na moji označeni poti. 
Nič novega ne morem narediti, 
razpletam in vedno znova isto zgodbo, 
ponavljam že ponovljeni verz, 
govorim to, kar mi govorijo drugi [...] (Virk Bela dama 26) 
 
V zgornjih vrsticah je razvidna Borgesova tesnoba ob spoznanju, da je pravzaprav vse na 
svetu že prej bilo in bo, torej da se vse ponavlja. V sredini med vsem že videnim in slišanim 
in občutenim pa je nekdo, ki je ujet v to, da njegov um ne more proizvesti ničesar novega, 
svežega.    
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3. »BORGES IN JAZ« 
 
V prejšnjem poglavju sem se osredotočila na Borgesa; po uvodni predstavitvi njegovega 
življenja, začenjam z obravnavo ene izmed njegovih kratkih zgodb, ki nosi naslov »Borges 
in jaz«. Predstavila bom samo vsebino zgodbe in skušala izpostaviti glavne premise, na 
katere se je Borges ob pisanju opiral. V slovenskem prevodu jo najdemo v drobni knjižici z 
naslovom Stvaritelj. Že sam naslov nam predstavi neko dvojnost – dvojnost Borgesove 
osebnosti. Borges piše: »Pretirano bi bilo reči, da so najini odnosi sovražni; živim in si 
pustim živeti, da bi lahko Borges snoval svojo literaturo, in ta literatura me opravičuje« 
(Borges Stvaritelj 39). Borges se je hotel drugega Borgesa nekoč že rešiti, vdaja se v usodo, 
da je njegovo (Borgesovo) življenje beg in da vse odhaja bodisi v pozabo bodisi k Borgesu. 
»Spinoza je doumel, da želijo vse stvari ohraniti svoje bistvo; kamen hoče biti vse večne 
čase kamen in tiger tiger. Jaz pa moram vztrajati v Borgesu, ne v sebi (če sploh sem kdo)...« 
(Borges Stvaritelj 39). Za nameček zgodbo zaključi z opazko, da pravzaprav ne ve, kateri 
od njiju je napisal to stran oziroma to zgodbo.  
 
Zgodba sicer govori, da obstajata dva Borgesa, a se Virk s tem ne strinja, mnenja je, da 
obstaja mnogo več Borgesov. Opisuje, kako poznamo tistega Borgesa, ki piše pesmi, pa 
tistega, ki se ukvarja z metafikcijo in nemara celo tega, ki se pod Peronovim režimom ne 
počuti najbolje.  
 
Borges je nešteto obrazov. Ni enega Borgesa. Borges je vsi supaj. Borges je shizofrenik. Razcepljen na tisočero 
jazov, tisočero vlog, tisočero literarnih likov; svet tega kratkovidnega, na starost povsem oslepelega pesnika 
je knjižnica, svet imaginacije. Svet, v katerem lahko nemoteno vstopa v katerokoli knjigo, ker je svet 
imaginarnega zanj realni svet, stvarnost, ki nas obdaja, pa počasi postaja legenda. Borgesov svet je Babilonska 
knjižnica; vendar v njej ni šifre, ki bi izrekla Borgesa z eno besedo. Borges je vedno nekdo drug. (Virk Bela 
dama 9–10) 
 
Občutek, ki ga Borges tako subtilno opisuje, namreč, da se ti dozdeva, da imaš dvojnika, 
niti ni tako zelo nenavaden. Ne gre za dvojnika v pravem pomenu besede, za fizično osebo. 
Govor teče predvsem o tebi: ko na primer slišiš neko tretjo osebo govoriti o tebi, se zaveš, 
da govori o tebi. Gledišče tvojega lastnega duha se takrat spremeni, iz tretjeosebnega stališča 
skoči na jaz, na prvoosebno stališče. Borges nas opozori, da obstaja več načinov mišljenja 
o samem sebi, torej, da lahko jaz o sebi mislim na različne načine. Pomembno je občutje 
sebe in večkrat nas le to napelje na vprašanje, kdo je pravzaprav ta jaz, kdo je tisti, ki se ob 
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klicu odzove (Hofstadter, Dennet 30–31). Borges nas v tej zgodbi opozori na različne načine 
mišljenja o sebi.  
 
V tej zgodbi je Borges ubesedil razcepljenost oziroma kar razdvojenost med fenomenalnim 
in transcedentalnim jazom. Fenomenalni jaz je tisti pojaven, tisti, ki sodi v fenomenalno 
izkustvo. Transcedentalni jaz pa je tisti onstranski, metafizični in izven naraven; tisti, ki 
presega meje izkustva, tisti, ki presega možnosti človekovega umevanja. 
 
Podobno situacijo, lahko bi rekli časovni labirint, Borges oriše v zgodbi »Druga smrt«. 
Glavni junak nosi ime Pedro Damian. S pomočjo božje vsemogočnosti se je vrnil v 
preteklost. Tudi ta zgodba se poigrava z dvojniki, razkrije Pedra Damiana, ki je umrl leta 
1946, in drugega, ki je umrl leta 1904. Dejansko pa gre le za enega samega Pedra Damiana, 
ki se pojavi v vzporednih zgodovinah in ima to sposobnost, da podvoji samega sebe.  
 
Borges v svojih delih udejanja idejo o tem, da je vsak človek vsi ljudje. »Kar dela en človek, 
je tako, kot če bi to delali vsi ljudje. Zato ni čudno, da je neposlušnost v nekem vrtu lahko 
okužila človeški rod; zato ni čudno, da ga je križanje enega samega Juda lahko rešilo. 
Mogoče ima Schopenhauer prav: jaz sem drugi ljudje, kateri koli človek je vsi ljudje« 
(Borges Alef 68). Borges ima v mislih še druge Schopenhauerjeve besede: »Tisti, ki bi me 
slišal, kako trdim, da je ta razigrana mačka ista mačka, ki je tu skakljala pred tremi stoletji, 
bi o meni marsikaj pomisil, vendar je še bolj noro misliti, da gre v bistvu za dve različni 
mački« (Virk Bela dama 31). 
 
Jaz Borges je tisti Borges, ki je vpet v večnost. Obstaja pa še drugi jaz, drugi Borges, ki pa 
nima povezave z večnostjo, temveč je le neka trenutna podoba večnega Borgesa. To 
pojmovanje dvojnosti jaza mi v spomin prikliče Platonove ideje. Kaj so Platonove ideje? 
Tisto, kar je nam znano, kar vidimo, čutimo, so tako ali drugače le neki posnetki, kopije, ki 
so minljive, spremenljive, nepopolne in konkretne stvari in pojave. Za oziroma nad tem so 
ideje kot objektivno obstoječa bistva; brezčasni, nespremenljivi, popolni in nesnovni vzorci. 
Če situacijo Platonovih idej preslikamo v Borgesov prikaz jaza, se nam izriše vzporednica. 
Obstaja torej jaz, ki je ujet v trenutku, kot posnetek drugega jaza, ki je večen.  
Torej imamo na eni strani strani Jaz Borgesa, večnega in globjega Borgesa, na nasprotni 
strani pa drugega Borgesa, ki je le trenutna inkarnacija (Virk Bela dama 33).  
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V pesmi z naslovom »Ti« Borges spet govori o človeku, ki je pravzaprav vsi ljudje. »En 
sam človek je rojen, en čovek je umrl na svetu. Trditi nasprotno je gola statistika, nemogoče 
naštevanje. [...] Govorim o edinem, o enem, o tistem, ki je vedno sam« (Virk Bela dama 
34). In prav ta en in edini človek je izpostavljen v zgodbi »Borges in jaz«. »To je Borges 
jaz, je čisti, samozavedajoči se jaz, ki nima nobene druge oblike kot to golo samozavedanje, 
in je torej enak pri vseh ljudeh« (Virk Bela dama 34). Tu pa v ospredje pride še ideja o 
nesmrtnosti, s katero se Borges neprestano poigrava. Borges je mnenja, da se vse sicer 
dogaja prvič, a vse to se dogaja na večen način. Ta jaz, ki v tej pesmi igra glavno vlogo, je 
Jaz, ki je samozavedajoči se jaz, ki je enak pri vseh ljudeh (Virk Bela dama 34).  
 
V neki pesmi opisuje, kako se je prvič dogodila smrt, piše, da se ne spominja več, ali je bil 
Kajn ali Abel. Vsak občutek ostane nekje globoko v nas in spomin je tisti, ki lahko dane 
občutke prikliče spet na plano. Vsi smo Jaz, torej smo vsi tisto, kar sta bila tako Kajn kot 
Abel. Naše zgodbe se prepletajo. Tu gre pa za transcendentalni jaz, tisti jaz, zaradi katerega 
je vsak človek vsi ljudje. To pa pripelje do tega, da nekje v nas tiči nek del, ki je neuničljiv, 
neranljiv oziroma z drugimi besedami, ki je imun na smrt, ki je večen. Vse skupaj pa nam 
razkrije prikrito hrepenenje po večnem življenju, po nesmrtnosti (Virk Bela dama 35). Smrt 
je zelo pomemben del in zelo očiten vidik Borgesovega pisateljevaja, zato jo bom 
podrobneje obravnavala kasneje.  
 
Na tem mestu omenim še Borgesovo pesem »Stražar«, ki je tako kot črtica »Borges in jaz« 
dober primer Schopenhauerjevega pridiha in katere verzi se neposredno ujamejo z zgoraj že 
napisanim: dvojnostjo jaza.  
 
»STRAŽAR » 
Vstopi svetloba in se zbudim; tu je. 
Najprej mi pove svoje ime, ki je (razumljivo) moje. 
Vračam se v suženjstvo, ki je trajalo več kot sedem krat deset let. 
Vsili mi svoj spomin. 
Vsili mi vsakdanjo revščino, človekovo usodo. 
Sem njegov stari bolničar; prisili me, da mu umijem noge. 
Me zasleduje v ogledalih, v mahagoniju, v oknih šotorov. 
Različne ženske so ga zavrnile, in z njim moram deliti njegovo žalost. 
Narekuje mi tole pesem, ki mi ni všeč. 
Me sili, naj se naučim težke anglosaksonščine. 
Navdušil me je za oboževanje mrtvih vojakov,  
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s katerimi bi nemara ne mogel  
spregovoriti niti besede. 
Na zadnjem počivališču stopnišča ga čutim ob sebi. 
V mojih korakih je, v mojem glasu. 
Do podrobnosti ga sovražim. 
Z užitkom opazim, da je slep. 
Stojim v krožni celici in neskončna stena se oži. 
Nobeden od naju ne vara drugega, toda oba laževa. 
Predobro se poznava, neločljivi brat. 
Piješ vodo iz moje kupe in ješ moj kruh. 
Vrata za samomor so odprta, toda teologi trdijo, 
da bom v poslednji senci drugega kraljestva jaz in bom čakal samega sebe.  
(Virk Bela dama prev. Ciril Bergles 71) 
 
Seveda v tej primerjavi sledim Virkovemu razmišljanju, kjer povezuje črtico »Borges in 
jaz« s pesmijo »Stražar« in pa z Borgesovo izjavo Edwardu Grisebachu: 
 
 Če sem kdajkoli mislil, da sem nesrečen, je bilo to zaradi pomote in zablode. Sebe sem zamenjal z nekom 
drugim, na primer z nekim suplentom, ki ne more dobiti naziva, ali z nekom, ki je obtožen zaradi obrekovanja, 
ali z zaljubljencem, ki ga dekle ne mara, ali z bolnikom, ki ne more iz hiše, ali z drugimi osebami, ki trpijo 
podobne tegobe. Jaz nisem bil te osebe; bil sem, eno z drugim, blago za obleko, ki sem jo slačil in oblačil. 
Kdo sem pravzaprav? Sem pisec Sveta kot volje in predstave... (Virk Bela dama 72) 
 
V tej dvojnosti, ki jo prikazuje tako pesem kot črtica, je človek hkrati subjekt in objekt. V 
tem smislu je ta človek opažen oziroma viden skozi voljo in predstavo. Pri predstavi sta 
človek kot objekt in človek kot subjekt ločena, pri volji pa gre za drugačen prijem, saj se 
volja kaže tako, da ne moremo jasno zarisati meje med njima. Človek kot volja in predstava 
je utelešenje dvojnosti, je utelešenje razcepljenosti, ki se zdi že shizofrenična. Nadalje, če 
se premaknemo na konkretno dvojnost, na dvojnost telesa, se le ta kaže kot volja in 
predstava. Po Schopenhauerju človek kot samo subjekt ne bi bil sposoben najti smisla, ki je 
nasproti udejanjen kot predstava. Subjektu spoznanja je telo dano na dva načina, kot volja 
in kot predstava. Tu se pokaže tako tisti drugi Borges kot tudi Borges Jaz. Pri prvem gre za 
predstavo, za drugega, Borgesa kot Jaz, pa je glavna instanca volje (Virk Bela dama 72–
73).  
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4. ČAS, PONAVLJANJE, LABIRINT, BESEDA  
 
Po obravnavani črtici »Borges in jaz« začenjam z delom moje naloge, kjer se bom trudila 
poiskati glavne motive v treh izmed Borgesovih kratkih zgodb. Na tej točki se bom dotaknila 
zgoraj naštetih besed. Besed, ki so osnovni gradniki Borgesovega sveta v njegovem opusu in 
tako predstavljajo temelje za razumevanje njegovega posebnega idejnega sveta. Sledi splošen 
vpogled v te motive, ki pa se bodo kasneje kazali v obravnavanih zgodbah.  
 
4.1. ČAS 
 
Čas je pri Borgesovi literaturi zagotovo ena izmed ključnih točk, ki obenem pomeni stičišče 
za druge teme in motive in iz katere vse nekako sledi. Lahko je linearen in za takega sta ga 
imela tako Avguštin kot Hegel, lahko pa je cikličen, kakršnega poznajo v antiki. Prav 
cikličen je čas tudi pri Borgesu in to je eden izmed glavnih razlogov za nenehno ponavljanje, 
tako situacij kot oseb.  
Osnovna misel glede časa se vrti okrog trditve, da je čas pravzaprav sukcesija, čas teče, a v 
svojem minevanju ne mine docela oziroma v celoti. Ostane kot spomin. Čas je po mnenju 
Virka predstavljen kot osnova Borgesove metafizike, kot njen temeljni problem (Virk Bela 
dama 12). 
 
4.2. PONAVLJANJE 
 
Iz cikličnega pojmovanja časa sledi nenehno in vseprisotno ponavljanje. Izjemno 
pomembna za tematiko ponavljanja je ideja 'vsak človek je vsi ljudje', ki sem jo že 
podrobneje obravnavala. Ta ideja se kaže kot Borgesova osnovna podoba ponavljanja. 
Izhaja iz dveh predpostavk; neskončnosti časa in človekove osebne nesmrtnosti.  
V Borgesovem svetu pa se ne ponavljajo samo situacije in osebe, temveč se ponavlja tudi 
on sam.  
 
Če skušamo iz povedanega kljub temu izluščiti nekakršno koherentno podobo ponavljanja pri Borgesu, potem 
se zdi, da je njen eksistencialni temelj vsebovan v problematiki transcendentalnega jaza ali identitete dveh 
ponovljenih trenutkov, ki nalamljata sukcesijo časa. (Virk Bela dama 38) 
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4.3. LABIRINT 
 
Labirint je v Borgesovi kratki prozi izjemno pomemben tematski in idejni element, lahko 
pa ga razumemo tudi kot narativni element. Pisal je, da se je nad labirintom navdušil kot 
otrok, ko ga je našel narisanega v neki knjigi v očetovi knjižnici. V Borgesovem svetu, v 
tem vedno znova drugačnem svetu, kjer je v ospredju labirint, so vse stvari tako zelo 
povezane med seboj, nobena izmed teh stvari ni naključna in vsaka prejšnja se navezuje na 
naslednjo, zatorej je vseeno, na katerem mestu labirinta vstopimo vanj. 
 
Borgesova metafora labirinta je dejansko metafora sveta kot takega. Labirint pa nam v 
vsakdanjem življenju predstavlja nek izziv, pot, ki je zapletena in trnjeva, a že pravljice nam 
pričajo o upanju, ki ga moramo skozi labirint ohraniti. Sami v labirintu, na stezi skozi 
labirint, pa se seveda počutimo ne samo osamljene, temveč v ospredje prihaja občutek 
izgubljenosti. Prav taiste občutke odkriva Borges ob labirintu.  
 
Mislim, da je v ideji labirinta tudi upanje ali rešitev; če bi bili povsem prepričani, da je vesolje labirint, bi se 
počutili varne. Toda morda ni labirint. V labirintu je središče: to strašno središče je Minotaver. Vendar pa mi 
ne vemo, ali ima vesolje središče; morda ga nima. Se pravi, možno je, da vesolje ni labirint, temveč preprosto 
kaos, in če je tako, potem smo zares izgubljeni. (Virk Bela dama 52) 
 
Tako je pri Borgesu labirint največkrat metafora za nedoumljivost sveta, torej je njen namen, 
da pokaže, da človeški um ni dojemljiv za razumevanje sveta. Morda tudi, da je bistvo sveta, 
da ga ne dojamemo (v celoti). Torej lahko sklepamo, da je z uporabo prispodobe labirinta 
Borges ujel neulovljiv tok sveta.V povezavi z že napisanim o času in ponavljanju Virk 
ugotavlja, da se izgubljamo v času in labirint kot simbol tega izgubljanja postane metafora 
biti-k-smrti in nasploh človeške nezmožnosti užitja večnosti, torej človeške smrtnosti.  
 
4.4. BESEDA  
 
Izpostavitev besede na eno izmed vidnejših vlog, kar se tiče motivike, priča ne le o njeni 
vlogi v Borgesovi literaturi, temveč tudi o vlogi v njegovem življenju, torej gre pri tej temi  
de facto za Borgesovo biografsko podlago. Prav na tej točki se mi zdi vredno omeniti, da 
sem spričo te naloge poskušala obravnavati ne le idejni svet Borgesa v ključnem momentu 
navezav na Schopenhauerja in vso filozofijo, temveč tudi njegovo življenje skozi opus. Po 
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drugi strani pa tudi njegova dela skozi življenje, kar se mi zdi odločilnega pomena pri tako 
pomensko neulovljivem avtorju, kot je Borges na prvi pogled.  
 
Knjige so Borgesa posrkale vase že kot majhnega dečka, knjiga je podobno kot labirint že 
sama po sebi svet. Od trivialnih, plehkih romanov do visoke lirike, najbolj izčiščenih živih 
besed dramatike pa do kompleksnih romanesknih besedil in kratke proze, pred nami se 
odkriva popolnoma nov in vedno znova drugačen svet. Tudi od bralcev je odvisno, kako 
besedilo sprejmemo v svoje naročje in um. Knjiga je naš osebni in pisčev intimni svet, 
besede nas včasih pustijo v svojem varnem mehurčku, morda pa nam skozi zgodbo 
razkrivajo tudi nas same.  
Borges se v prepletu svojih vzorcev sprašuje o resnici sveta. Torej, če je svet res (kakor je 
pojmovan v Borgesovem svetu) odsev knjižnice, je svet tudi labirint. Tako knjižnica kot 
labirint igrata tu ključni vlogi v metaforiki sveta, obe prispodobi sveta pa sta v svojem 
obstajanju neskončni.  
Kot sem že omenila, so bile za Borgesa knjige tisti najbolj trdni temelj bistva resničnosti; 
glavna sestavina knjig pa so seveda besede, in nič čudnega zatorej ne prikaže naslednji 
Manguelov citat: »Njegov svet je bil skoraj izključno vezan na besede: glasba, barve in 
oblike so se v njem le redko pojavljale« (18). 
 
Če si lahko dovolim malce bolj splošno povezavo, in sicer med Borgesovem iskanjem 
Besede in pa med Schopenhauerjevo prepovedjo iskanja bistva sveta, je opazen razloček.  
Kajti kaj drugega bi Beseda razkrila kot večno iskani smisel. Po Schopenhauerju je notranje 
bistvo stvari nespoznavno, torej je nemogoče razumeti bistvo in nasploh izvor sveta (Toth 
112–113).  
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5. IZMIŠLJIJE 
 
V tem poglavju obravnavam dve zgodbi iz zbirke Izmišljije. Kot sem že omenila, gre za 
zbirko, ki je ustoličena za najpomembnejšo v Južni Ameriki. Zbirko sestavljajo zgodbe iz 
Vrta s potmi, ki se cepijo in zgodbe drugega dela, naslovljenega Umetnije. Naslov sestavlja 
beseda, ki kliče po podrobnejšemu vpogledu. Izmišljije je beseda, ki najbolje opiše zgodbe, 
ki jih zbirka zaobjema. Gre predvsem za literarne fikcije, kar pa ne pomeni opredelitve 
tradicionalne fantastične literature, čeprav elementov le te ni mogoče spregledati. Tisti svet, 
ki ga po navadi opredelimo kot neresničnega, tisti domišljijski svet pri Borgesu nima 
drugačnega ontološkega statusa od resničnosti, ki jo vsakdo zaznava. Literatura je za 
Borgesa resničnost sama, ne le posnemanje le te.  
 
5.1. »KNJIGA IZ PESKA«  
 
Zgodba se začne z opredelitvijo črte, ki je sestavljena iz neskončnega števila pik in tako 
avtor nadaljuje z opredelitvami, da je pravzaprav vse sestavljeno iz nečesa neskončnega. Z 
ironično noto celo opozori, da je v navadi govoriti, da so vse fantastične zgodbe resnične, 
četudi niso, a njegova je prav zares resnična. Že na začetku se avtor igra s pojmoma 
neskončnosti in resničnosti. Zdi se, kot da zgodbo pripoveduje avtor. Opisuje, kako je 
nekega dne pozvonilo na vratih in gospod je rekel, da prodaja Biblije. Avtor, strastni 
zbiratelj knjig, ga je takoj opozoril, da ne pogreša prav nobene Biblije. A zatem se 
obiskovalec popravi in pove, da ima sveto knjigo. Črke v tej knjigi so bile čudne, tisk je bil 
slab in strani so bile obrabljene. Pripovedovalec je zagledal neko ilustracijo in obiskovalec 
ga je opozoril, da si jo mora ogledati dobro, saj je nikoli več ne bo videl. Neznanec pove, 
da se knjiga imenuje Knjiga iz peska, »ker knjiga in pesek nimata ne začetka ne konca« 
(Borges Izmišljije 134). Pripovedovalec je dobil občutek, kakor da vedno novi in novi listi 
rastejo iz knjige. Iskal je prvo, iskal je zadnjo stran, a vse je bilo zaman. Neznanec mu je 
povedal, da je pravzaprav število strani v tej knjigi neskončno. »Če je prostor neskončen, 
smo v kateri koli točki prostora. Če je čas neskončen, smo v kateri koli točki časa« (Borges 
Izmišljije 135).  
 
Pripovedovalec hoče imeti sveto knjigo in neznancu predlaga zamenjavo, s katero se ta  
strinja. Neznanec odide in nikoli več se ne srečata. Pripovedovalec pa se neprestano ukvarja 
s to knjigo, knjiga mu ne da miru, mu ne pusti spati. Sploh ne odide več iz stanovanja in 
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knjige nikomur ne pokaže. »Bil sem jetnik knjige in se skoraj nisem več pokazal na ulici« 
(Borges Izmišljije 136). Skozi poletje ga oblije spoznanje, da je knjiga prav pošastna. In da 
skupaj z njo postaja pošasten tudi on sam. »Pomislil sem na ogenj, vendar sem se bal, da bi, 
če bi neskončno knjigo sežgal, verjetno neskončno dolgo gorela in z dimom zadušila planet« 
(Borges Izmišljije 137). Spomnil se je na Narodno knjižnico, kjer je delal pred upokojitvijo. 
Nekega dne jo je položil na neko vlažno polico in odšel. Začutil je neko olajšanje, a nikoli 
več ga pot ni zanesla na Mehiško ulico.  
 
Za kaj gre pri tej zgodbi? Že pri razčlenitvi naslova se nam odkrijeta dve besedi; knjiga, 
Borgesova obsedenost, o kateri je že bilo govora in konec koncev ni nič posebnega, da se 
tudi v tej zgodbi igra prav s knjigo, ki pa je tu neobičajna. In pa pesek, zakaj prav pesek? 
Borges pravi, da sta si knjiga in pesek sorodni, saj nimata ne začetka in ne konca. Torej je 
vse skupaj močno povezano s časom. Pesek kot neka neskončnost, če si dovolim zapisati 
slaba neskončnost, saj jo orisuje tudi nezmožnost predstavljanja te neskočnosti in s tem 
nezmožnost preštetja. Na drugi strani pa je tu čas tudi kot nekakšna neskončnost, ki jo je v 
človeških očeh možno preštevati. Če je Borgesova poglavitna misel, kar se tiče časa, tista 
misel o času kot zaporedju, lahko torej tudi pri pesku iščemo taisto zaporedje. Takoj pa se 
seveda spomnimo tudi na peščeno uro, kjer nam pesek pravzaprav odmerja čas.  
 
5.2. »BABILONSKA KNJIŽNICA«  
 
Že na začetku zgodbe z naslovom »Babilonska knjižnica« nam Borges da vedeti, koliko mu 
knjižnica pomeni oziroma kaj mu predstavlja. Imenuje jo vesoljstvo in piše, da nekateri 
drugi temu vesoljstvu pravijo knjižnica. Spet že z začetkom vpelje pojem neskončnosti, saj 
je vesoljstvo sestavljeno iz nedoločenega, morda celo neskončnega števila šesterokotnih 
galerij. Tam je tudi ogledalo, ki zvesto podvaja zunanjo podobo. Tu začutimo nekakšen 
prikrit posmeh nad tem, da nekateri ločijo in se ukvarjajo z zunanjo realnostjo, ki pa je 
Borges, nekako ne priznava.  
 
Borges zavzema stališče, da vsi ljudje nimajo problema s sprejemanjem resničnosti. Trdi, 
da imamo to v sebi, ker nekje globoko v sebi slutimo možnost, da ni prav nič resnično. Zato 
v njegovih delih ne gre opaziti zunanje resničnosti, temveč avtor sam ustvarja povsem 
drugačen, umetelni svet, ki se nanaša le nase in v povezavi s sabo še z resničnostjo, ki jo 
doseže z medbesedilnostjo. Prav v tej, na novo ustvarjeni resničnosti, se ta svet utemeljuje.  
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Če nadaljujem z zgodbo; ljudje imajo zgoraj omenjeno ogledalo za dokaz, da knjižnica ni 
neskončna. Pojavi se jim upravičeno vprašanje, ko bi resnično bila neskončna, čemu torej 
služi navidezno podvajanje. Pripovedovalec pa se z njimi ne strinja, saj meni, da gladke 
svetle površine predstavljajo in obljubljajo neskončnost. Pripovedovalec si umišlja oziroma 
lepše rečeno, si napoveduje svojo lastno smrt in opisuje svoj grob kot znak, ki mu ne bo 
mogoče izmeriti dna, in tako se bo njegovo telo potapljalo in potapljalo vanj in minevalo bo 
v vetru, ki ga bo povzročalo padanje, to pa bo neskončno. Pripovedovalec nima niti 
najmanjšega dvoma o neskončnosti knjižnice in kot primer navede idealiste, ki zatrjujejo, 
da je prav šesterokotnik tista oblika absolutnega prostora.  
 
»Knjižnica je krogla, ki je njeno pravo središče kateri koli trikotnik in ki je njen obseg 
nedostopen« (Borges Izmišljije 30). Vse v tej knjižnici oziroma vesoljstvu je zelo urejeno, 
temu vesoljstvu vlada red in niti za trenutek ne slutimo kakršnega koli kaosa. V vsakem 
šesterokotniku je pet knjižnih polic, na vsaki polici dvaintrideset knjig, vsaka posamezna 
knjiga ima štiristo deset strani, vsaka stran štirideset vrstic in vsaka vrstica osemdeset črk. 
V tej knjižnici naj ne bi bilo dveh knjig, ki bi bili popolnoma enaki. Knjižnica naj bi v 
svojem objemu držala vse knjige in prvi občutki ljudi so zagotovo dišali po sreči. Upali so, 
da bo s pomočjo knjižnice pojasnjen tudi njen začetek in začetek časa. Temu prvinskemu 
upanju in želji pa sta sledila žalost in potrtost ljudi. Niso hoteli dopustiti možnosti, da nekje 
obstajajo neke dragocene knjige in da so te knjige nedostopne. Spet drugi so bili mnenja, da 
je potrebno uničiti vsa dela, ki ne prinašajo koristi. »Knjižnica je tako neizmerno velika, da 
je kakršna koli škoda, ki jo povzroči človek, prav nepomembna. Vsak primerek je sicer 
enkraten, nenadomestljiv, vendar je (ker Knjižnica obsega vse) zmeraj več sto tisoč 
posnetkov nepopolnih zvezkov: to so dela, ki se razlikujejo med seboj samo po kaki črki ali 
po kaki vejici« (Borges Izmišljije 33–34).  
 
Vseskozi je močan način upodabljanja prav matematiziranje in nekakšno materialistično, 
suho naštevanje črk, ki upodabljajo red. Kljub temu pa je prisotnost idealistične 
neskončnosti tista, ki določa celotno zgodbo. Pripovedovalec piše, da ni možno sestaviti 
nekaj črk, ki jih ta Knjižnica, ki premore že samo božansko noto, ne bi videla že prej in ki 
v njenem lastnem jeziku ne pomeni nekaj velikega. Avtor meni, da je ta gotovost, da je že 
vse napisano, nepopisna, saj naj lahko spravlja v nič ali pa celo v prikazni. Saj človek tu 
izgubi moč nekega nadziranja sveta, vse je že napisano, vse že obstaja in niti upravljanje 
tega ni v človeških rokah.  
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» [...] domnevam, da človeški rod – edini, ki je – izumira, da pa bo Knjižnica trajala naprej: 
razsvetljena, samotna, neskončna, popolnoma negibna, opremljena z dragocenimi zvezki, 
nekoristna, neuničljiva, skrivna« (Borges Izmišljije 35–36). Tudi konec Babilonske 
knjižnice začini s pojmom neskončnosti. Meni, da je povsem logično misliti, da je svet 
neskončen. »Tisti, ki ga imajo za omejenega, domnevajo, da se na oddaljenih krajih hodniki 
in stopnice in šesterokotniki na nepojmljiv način lahko končajo – to pa je nesmiselno. Tisti, 
ki ga imajo za neskončnega, pozabljajo, da je v Knjižnici omejeno število knjig« (Borges 
Izmišljije 36). Avtor torej predlaga tretjo rešitev, mnenja je, da je knjižnica  neomejena in 
periodična.  
 
Ker pa avtor vztrajno uporablja termin neskončnosti, se mi zdi na mestu, da slednjega 
vzamemo pod drobnogled. Zakaj prav neskončnost, zakaj ga je neskončnost vedno znova 
in znova navduševala in zakaj jo je vpeljal v veliko zgodb? Neskončnost kot tisto, kar ni 
omejeno, ni kočno, je brez začetka in brez konca. Neskočno je tisto neizmerljivo (Sruk 224). 
Sam problem neskončnosti univerzuma je buril duhove znanstvenikov, ki so ta problem 
želeli tudi konkretno predočiti z dokazi. Zanimiva je Keplerjeva zavrnitev neskončnosti. 
Torej neskončnost kot pojem, ki nima nikakršnih mej. Ampak problem se pojavi, ko si 
želimo zamisliti neskončno število. Bolje rečeno, naš um ni dojemljiv za predstavo 
neskončnega števila, saj nam neskončna mera ni pojmljiva. Seveda Kepler spričo zavrnitve 
ponudi še veliko več utemeljenih razlogov, ki pa na tem mestu izgubijo svojo težo. Borgesov 
svet je sicer res matematiziran, a kljub temu idealistično nastrojen. Če bi gledali na neke 
znanstvene opredelitve, kako sploh je z neskončnostjo, bi popolnoma zgrešili; ne samo cilj, 
zgrešili bi celotno pot razumevanja. Za Borgesa je cel svet ena sama velika metafora, šele 
ta metafora sveta je svet kot svet, tisti umetelni, že omenjeni drugačen svet. In ta metafora 
ne more biti dojeta in razumljena kot neki skopi znanstveni dokazi, gre za veliko več od 
tega.  
 
Zgodba »Babilonska knjižnica« je zanimiva iz vidika problematike ponavljanja. Zakaj se 
stvari ponavljajo? Borges v tej zgodbi vzpostavi razmerje med vzrokom in posledico; stvari 
se ponavljajo, ker je svet neskončen. Knjižnica je sicer neskončna, a v njej je omejeno 
število knjig. V času, ki se neprestano ponavlja, ki sledi večnim vzorcem je nujno, da se 
človek ponovi in da preizkusi vse, da je konec koncev vsi ljudje (Virk »Bela dama« 28). 
Prav zgoraj omenjeno razmerje vzroka in posledice v tesni povezavi s časovno problematiko 
in ponavljanjem Borges poda v svojem razmišljanju: »Enako sem se ukvarjal z matematično 
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idejo, da se morajo, če je čas neskončen, vse stvari dogoditi vsem ljudem, in da postane v 
tem primeru vsakdo med nami v nekaj tisoč letih svetnik, morilec, izdajalec, prešuštnik, 
tepec, modrec« (Virk Bela dama 38). 
 
V zgodbi »Babilonska knjižnica« poseduje knjižnica lastnost neskončnosti. Če 
predpostavimo, da ni ne boga ne kakršnega koli transcendentnega smisla in ker v knjižnici 
niti dve knjigi nista povsem enaki, mora obstajati v tej knjižnici tudi resnica sveta. Kaj pa 
predstavlja to iskanje čudežne Besede? Za kaj pravzaprav gre? Ne gre samo za neko 
skrivnostnost okoli te Besede, temveč tudi za željo, da bi ta zmedeni labirint poln kaosa in 
brez središča pridobil na urejenosti. Beseda igra tu vlogo prekrivanja želje oziroma 
hrepenjenja po nesmrtnosti.  
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6. ALEF 
 
Če sem prej izbrala dve zgodbi iz Izmišljij, se tu osredotočam na eno zgodbo iz druge 
znamenite zbirke kratkih zgodb izpod peresa Borgesa. Gre za zbirko, ki nosi naslov Alef. Je 
zbirka, katere zgodbe temeljijo na tistem najbolj človeškem; zagotovo se glavna tematika 
zgodb vrti okrog smrti. Zgodbe se s smrtjo začnejo, končajo, smrt je v vsakem primeru 
izstopajoča tema. Ampak kaj je Alef? Pomeni točko v prostoru, ki zajema vse točke. Borges 
sam je pisal, da je Alef nastal prav na podlagi razmisleka o večnosti, in seveda je s tem nujno 
povezana nesmrtnost. Borges je bil mnenja, da je večnost času to, kar je Alef prostoru.  
 
6.1. »BOŽJI NAPIS«  
 
Zgodba se začne z opisom ječe, ki je globoka in narejena iz kamna. V tej ječi je na eni strani 
zidu pripovedovalec zgodbe, Tzinacan, svečenik Qaholomove piramide, na drugi strani pa 
jaguar, ki z nevidnimi in povsem enakimi koraki meri čas in prostor ujetništva svečenika. 
Pripovedovalca so po požigu piramide mučili, da bi povedal, kje je skrit zaklad. Po vseh 
mučnih minutah samote se mu je nekega dne približal jasen spomin in že čez nekaj ur je 
ugotovil, da je eno izmed božjih izročil. Bog je prvi dan stvarjenja seveda vedel za vse 
grozote in nesreče, ki se bodo zgodile, zato je napisal magičen obrazec, ki ima to sposobnost, 
da odreši vse zlo.  
 
Pripovedovalcu se po vnetem razmišljanju zdi, da je celo jaguar eden od božjih pridevkov. 
Zanimalo ga je, kakšnega obrazca bi se domislil popoln um. »Pomislil sem, da celo v 
človeških jezikih ni stavka, ki ne bi zaobsegal celotnega vesolja; če izrečemo tiger, izrečemo 
tigra, ki sta ga zaplodila, jelene in želve, ki jih je požrl, travo, ki so jo popasli jeleni, zemljo, 
ki je rodila travo, in nebo, ki je dajalo zemlji svetlobo« (Borges Izmišljije 92). Kmalu pa se 
mu je začela zdeti predstava o božjem zapisu smešna in celo bogokletna. Menil je, da bi 
moral bog izreči le eno besedo, ki bi seveda vsebovala vse.  
 
Nekega dne ali neke noči se mu je sanjalo, da leži sredi njegove ječe peščeno zrno. Nato sta 
se mu sanjali dve peščeni zrni. Kmalu so se mu sanjala tri in tako dalje, dokler ni sanjal, da 
so se zrna tako množila, da so mu zapolnila celotno ječo in je umiral. Prebudil se je zaman, 
saj ga je dušil pesek. Takrat mu je nekdo rekel, da se je prebudil le v prejšnje sanje. Ta pot 
sanj naj ne bi imela konca in zato naj bi pripovedovalec umrl, preden bi se prebudil. Počutil 
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se je zelo izgubljenega, ampak zavedal se je, da ga sanjajoči pesek ne more ubiti in da ni 
sanj, ki bi bile v drugih. Človek naj bi se premešal z obliko svoje usode, človek je tak kot 
so okoliščine v katerih živi. Lahko bi bil čarobni izrek zapisan celo na obrazu, lahko bi bila 
to rekla ali podoba ozvezdij... Nekoč pa je doumel, da bi bil lahko ta izrek v obliki tigrove 
kože in kaj kmalu je dojel tudi tigrov zapis in ugotovil, da gre za obrazec iz štirinajstih 
besed, ki se zdijo naključne. Dovolj bi bilo, da jih avtor izreče naglas in spet bi postal 
vsemogočen, spet bi bil mlad in nesmrten. Ampak pripovedovalec ne izgovori obrazca in 
pušča, da je pozabljen v ječi.  
 
Zgodba dobro izpoveduje Borgesovo obsedenost z iskanjem ene prave besede. Beseda, 
enako kot cilj hrepenenja, je človeku nedosegljiva, po njej hrepeni toliko časa, dokler je 
nima. Ko jo doseže, postane bog in na tej stopnji nima več potrebe po besedi. V Božjem 
napisu pa se celotna zgodba vrti okrog iskanja ene prave Besede, ki ima obliko božje šifre. 
Človeku je ta Beseda nedosegljiva. Človek po njej hrepeni do trenutka, ko je nima, nato 
izgubi svojo pomembnost v človeških očeh. Človek sicer resnico pozna, ampak nima 
sposobnosti, da bi jo izrekel (Virk Bela dama 62). 
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7. SMRT IN NESMRTNOST, STRAH PRED SMRTJO 
 
Pri Borgesu ni nič naključno; naj hitro povzamem ključno povezavo; ker je čas cikličen, se 
vse ponavlja, to ponavljanje pa povzroči dve venomer vpadljivi in opazni temi: spomin in 
smrt. Gre za temi, ki orisujeta kontinuiteto časa (Virk Bela dama 12). Zakaj ravno ti dve 
temi, ki si sprva, na prvi pogled, ne zdita tako zelo sorodni? »Spomin kot spominjanje 
preteklosti, ki se tako nekako vrača, ponavlja; smrt kot trenutek, v katerem kontinuum 
usahne ter se 'časi premešajo in zaporednje izgubi'« (Virk Bela dama 12). Omenim še ganljiv 
Manguelov citat, ki govori o spominu in v povezavi z njim o pozabi, ki razkriva čudoviti 
um v temo zavitega pisatelja, ki je o svojem spominu govoril kot o smetišču: 
 
Zapomnil si je prav vse. V knjigah, ki jih je napisal, mu sploh ni bilo treba nikoli ničesar poiskati: čeprav se 
je pretvarjal, da pripadajo preteklosti, ki je zapisana pozabi, je lahko po spominu odrecititral, popravljal in 
spreminjal vsa svoja dela, s čimer je običajno osupnil in očaral svoje poslušalce. Pozabe si je želel bolj od 
vsega in to je tudi pogosto povedal (nemara zato, ker je vedel, da je njegova želja neuresničljiva), pozabljanje 
pa je bilo pri njem golo sprenevedanje. (28) 
 
Novoveški filozof Rene Descartes se je v svojem epohalnem delu Meditacije, kjer želi na 
novo vzpostaviti vso vednost človeštva, vprašal, kaj mu zagotavlja, da ne obstaja nek 
varljivi duh. Varljivec namesto dobrohotnega boga, katerega glavna naloga bi bila, da 
človeka zavaja. Njegova teza je, da je povsem legitimno misliti, da obstaja bog, ki ni tako 
dober, kot se priliči bogovom. To bi seveda pod vprašaj postavilo prav vse, tudi človeški 
spomin. Mogoče bi bilo, da so tudi spomini le blodnja. Skozi knjigo Descartes to hipotezo 
tudi ovrže. Borges je v zrelem obdobju pesništva napisal pesem z naslovom Descartes, kjer 
piše: »Morda me je nekakšen bog obsodil na čas, to veliko prevaro.« (Virk Bela dama 13). 
Borges tezo poveže s protislovnostjo časa, saj je prav ponavljanje v nasprotju s sukcesijo. 
Čas ima za nekaj varljivega, občuti ga kot prevaro (Virk Bela dama 16). 
 
Človeku naj bi bilo usojeno, da zanika čas in prav to je izraz obupa, saj mu je dostopna 
misel, da je človek pravzaprav narejen iz časa: »Čas je reka, ki me odnaša, toda ta reka sem 
jaz; tiger je, ki me trga, toda jaz sem ta tiger; ogenj je, ki me požira, a ta ogenj sem jaz.« 
(Virk Bela dama 16). Vse skupaj pa se neločljivo povezuje z mislijo o neizbežnosti konca. 
Gre za to, da je celotno naše življenje le bit-k-smrti, smrt nas spremlja od trenutka, ko prvič 
zadihamo, in nam neprestano sledi. Pravzaprav se v tej biti-k-smrti utemeljujemo.  
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Pomembno noto k premišljevanju o tej temi v povezavi s tematiko časa da tudi Heraklitova 
misel, na katero se Borges na več mestih sklicuje, denimo v pesmi »Mojemu bralcu«: » [...] 
Kaj ni tvoj čas prav tako nevrnljiv kot povsem ista rekla, v kateri je Heraklit kot v zrcalu 
videl simbol minevanja življenja...« (Virk Bela dama 21). V Fragmentih lahko razberemo 
Heraklitovo slavno misel o tem, kako ne moreš dvakrat stopiti v isto reko. Preden boš 
namreč drugič stopil vanjo, bosta tako ti kot reka že spremenjena. Ena izmed njegovih 
glavnih tez je bila, da vse teče in se potemtakem vse spreminja. Borges je v tej tezi videl, 
kot bistveno to, da pravzaprav nismo iz mesa in kosti, temveč iz časa in iz minljivosti in 
najbolj ugodna metafora za to je prav voda. Po njegovem se v Heraklitovi misli kaže čas kot 
človekova bistvena razsežnost, saj naj bi bil človek čas, ki je nepovrnljiv, kot je nepovrnljiva 
Heraklitova reka. Borges v neki drugi pesmi piše, da se zgubljamo prav tako, kot se zgublja 
reka. Življenje je v tem smislu neko samozgubljanje, saj smrt ni le človekova usoda, temveč 
celo njegova eksistenca.  
 
Borges se vseskozi boji nesmrtnosti: »Leta sem živel v strahu, da ne bom umrl. Takšna ideja 
nesmrtnosti je seveda neznosna« (Borges Alef 161). Navadno je tako, da se človek smrti 
boji. Smrt nam predstavlja nekaj žalostnega, temnega, bolečega in predvsem neizogibnega. 
Bojimo se je, kljub temu, da pravzaprav ne vemo, kaj bo, ko se bo enkrat udejanjila. Kot je 
Sokrat nagovoril poslušalce v svoji Apologiji: »Strah pred smrtjo, možje, namreč ni nič 
drugega kot mnenje, da si moder, čeprav nisi; le mnenje je, da veš, česar ne veš. O smrti 
nihče ne ve, ali ni morda za človeka največje dobro, bojijo pa se je, kot da bi dobro vedeli, 
da je največje zlo« (Platon Zbrana dela I., Apologija 82). 
Morda je imel Sokrat prav, da je strah pred smrtjo v teoriji vse preveč pretenciozen in 
pretiran, a seveda se vsi zavedamo, da je povsem drugače v resnici. Človek dejansko hrepeni 
po nesmrtnosti, ampak gre za gon po smrti. Po Borgesu je biti nesmrten povsem brez 
pomena, saj se za nesmrtne vse ponavlja in postaja vse dolgočasno. Spet smo pri biti-k-
smrti, saj je smrt tista, ki človeku daje smisel in pomen. Večnost je človeku tako 
nedosegljiva, saj bi izstop iz časa pomenil tudi izstop iz človeškosti. Človek je čas in 
globoko v njegovem bistvu nujno tiči tudi njegova minljivost. Torej je smrtno bitje in to je 
vgravirano v njegovemu bistvu, v njegovi biti.  
 
Človekovo neprikrito hrepenenje je nesmrtnost; človekovo prikrito hrepenenje je smrt, ki je človekovo bistvo, 
človek pa kot vsako živo bitje pač teži k svojemu bistvu (uteleša ga metafora o živjenju kot reki časa); in 
človekovo dvakrat prikrito hrepenjenje je ponovno nesmrtnost. Spoznanje o prikritem hrepenjenju po 
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smrtnosti kot človekovem bistvu je samo racionalistična tolažba, ki človeku pomaga prenesti grozo niča 
neizbežne smrti. V svoji najglobji notranjosti želi namreč prav njo: nesmrtnost. (Virk Bela dama 76) 
 
Nenavadno svež razmislek o temi, o kateri je bilo že toliko povedanega in napisanega, nam 
ponuja Schopenhauer. Začeti moramo s čudenjem, ki je postavljeno za glavni in 
neizpodbitni temelj filozofije; Schopenhauer se sprašuje, zakaj je prav čudenje dano samo 
človeku in nekako zaključi, da je za dejavnost čudenja potreben um. Prav um, ki se čudi in 
sprašuje, je tisti, ki pokaže potrebo po metafiziki (taista potreba pa pravzaprav določa bistvo 
človeka). Po Schopenhauerju sta človekovo soočenje s smrtjo in njegova zavest o smrti tista 
zorna kota, ki čudenje (sprašujoče čudenje) izpopolnita vsebinsko. 
Nadalje, po njegovi misli naj žival ne bi vedela za svojo smrt, medtem ko je človeku, 
obogatenem z umom, jasna neizbežnost smrti. Strah pred smrtjo je razumljiv, deležne so ga 
tudi živali, ki sicer ne vedo za svojo smrt. Pri človeku pa je strah pred smrtjo pravzaprav 
zastavljen kot obrambni mehanizem; strah je a priori samo drugi breg volje do življenja. 
»Evropska misel je po njegovem vedno nihala med tem, da po eni strani smrt pomeni 
absolutno uničenje, in tem, da smo mi hkrati s kožo in lasmi nesmrtni« (Toth 72). 
 
Za konec razmisleka o smrti in vprašanju o nesmrtnosti navajam besede, ki jih je pisatelj 
izrekel Manguelu, gre za tale stavka: »Nočem umreti v jeziku, ki ga ne razumem.« In nato 
še izpovedni, retorično vprašanje: »Človek, ki hrepeni po nesmrtnosti, je zagotovo nor, ni 
res?« (60). 
Manguel piše, da je Borges govoril, da se svojega konca veseli; zanj je bilo nesmrtno 
njegovo delo in tako ni hrepenel po svoji lastni nesmrtnosti. Kar je zagotovo in neizpodbitno 
res, Borges še dandanes živi v svojih zapisanih besedah.  
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8. BORGES IN SCHOPENHAUER 
 
Po obravnavanih izbranih zgodbah, pregledu ključnih gradnikov Borgesovega opusa, 
začenjam s poslednjim poglavjem moje naloge. Poglavjem, kjer najprej predstavim Arthurja 
Schopenhauerja, na kratko povzamem njegovo življenje in njegovo delo, kasneje pa se 
osredotočim na povezavo med Schopenhauerjevo mislijo in Borgesovimi filozofskimi nazori, 
ki jih je spretno ubesedil v svojem opusu.  
 
8.1. ARTHUR SCHOPENHAUER 
 
Rodil se je leta 1788 v Gdansku, ki je bil takrat del nekdanje Prusije, danes pa mesto spada pod 
Poljsko. Sprva se je odločil za študij medicine, ki ga je opustil in kasneje se je posvečal le 
filozofiji. V tridesetih letih svojega življenja je napisal najpomembnejše delo Svet kot volja in 
predstava (v izvirniku Die Welt als Wille und Vorstellung), ki pa sprva ni bilo odmevno, saj je 
bil filozofski svet pod vplivom Georga Wilhelm Friedrich Hegla (Kos 78). 
Kasneje se je to spremenilo in že Nietzsche je pisal: »Nemška filozofija kot celota – Leibniz, 
Kant, Hegel, Schopenhauer, da naštejem samo veličine – je najtemeljitejša vrsta romantike in 
domotožja, kar jih je bilo do zdaj: hrepenenje po najboljšem, kar je kdaj bilo« (Toth 7). 
S Heglom je poskušal tekmovati na berlinski univerzi. Neuspeh ga je prizadel in umaknil se je 
v Frankfurt, kjer je doživel pozno priznanje in leta 1860 umrl (Kos 78). 
Temeljno načelo Schopenhauerjeve filozofije je svetovna volja, ki jo sam imenuje za volja do 
življenja. Posebnost njegove misli je tudi v tem, da so filozofi v središče postavljali denimo 
ideje ali um, Schopenhauer pa je za substanco imenoval nerazumni del človeške duševnosti, 
po njegovem je substanca prav volja. Gre za voljo, ki ni logična in ni razumna. Je brez cilja in 
kot taka izvor trpljenja in zla, ki pesti svet (Kos 78-79).  
 
8.2. SVET KOT VOLJA IN PREDSTAVA  
 
V predgovoru k prvi izdaji Schopenhauerjeve kultne knjige beremo, da »to, kar naj bi ta knjiga 
posredovala, je ena sama misel« (Schopenhauer 9). Da bi to misel lažje ujeli, je potrebno 
poznavanje Schopenhauerjeve disertacije, ki jo je napisal star 25 let in jo naslovil O četvernem 
izvoru načela zadostnega razloga. V delu mladi Schopenhauer razdeli objekte vsakdanjega 
sveta na stvarne objekte, pojme in sodbe, prostor in čas kot obliki kavzalnosti in nazadnje 
človeška hotenja. Ti objekti so tisti, ki tvorijo vse naše predstave. Trdil je, da se vse, kar se na 
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svetu zgodi, zgodi zaradi načela zadostnega razloga; torej lahko vse pripišemo analizi prek 
četvernega načela razloga. Kot prvo, objekti zunanjega sveta se spreminjajo, naši pojmi in 
sodbe poskušajo prikazati resnico o zgoraj omenjenih objektih, nujni pogoj tega delovanja pa 
so matematične lastnosti kavzalnosti. Kot zadnje pa so tu še naša dejanja kot posledica 
motivov, ki jih označuje četrta vrsta objektov. Na tej točki se je ukvarjal še z materialistično 
teorijo duha, kjer je kot intuitivne objekte označil tiste, ki bivajo v prostoru in času, a so nam 
dostopni le v predstavi, torej bivajo le kot naše predstave. Schopenhauer se svoji disertaciji ni 
nikoli odrekel in čeprav se e z nekaterimi deli kasneje ni več strinjal, je bil prepričan, da si je 
v tem delu že oblikoval jedro svoje filozofije (Škof 560-561). 
 
Razum je tisti dejavnik človeka, ki nam ustvarja zunanjo stvarnost. Po Schopenhauerju 
zunanji svet ne more kar neposredno vstopiti v naše čute, torej je razum ključen, saj bi brez 
njegove pomoči človek prejel neke signale, ki pa mu ne bi pomenili kaj dosti oziroma jih ne 
bi mogel postaviti v celotno sliko, saj bi mu nakazovali le vzrok za določen bodisi telesni 
bodisi senzorični gib (Škof 562). Kaj pa pravzaprav predstava je? Predstava je »subjektiven 
psihični fenomen, ki ni povzročen z neposrednim vnanjim dražljajem. Vsaka predstava je 
nekakšen spomin na zaznavo« (Sruk 269). Glavna razlika med predstavo in zaznavo je v 
tem, da je predstava ponavadi manj izrazita (Sruk 269). 
 
Telo torej tu obravnavamo kot neposredni objekt.[...] Vse bistvo materije je [...] v njenem učinkovanju. Vendar 
pa vzrok in posledica obstajata le za razum, ki ni nič drugega kot njun subjektivni korelat. Vendar pa se razum 
ne bi mogel nikoli uporabljati, če ne bi bilo še nekaj drugega, iz česar ta izhaja. Ta nekaj je goli čutni občutek, 
neposredna zavest o spremembah telesa, s pomočjo katere je ta neposreden objekt. (Schopenhauer 44) 
 
Schopenhauerjev goli čutni občutek in sovpadajoča predstava o njem se razlikujeta in pri 
tej razliki odigra pomembno vlogo razum. Schopenhauer je ločil med razumom in umom in 
prednost je dajal razumu, ljudje naj bi primarno delovali prav po načelih razuma (Škof 563). 
Pod besedo razum razumemo sposobnost logičnega in kritičnega mišljenja. Tudi Kant je 
razlikoval med razumom, kjer gre za apriorne funkcije, s katerimi se goli čutni podatki 
spremenijo v predmete izkustva in pa med umom, ki so ideje, ki določajo miselno dejavnost 
(Sruk 283). Kot ugotavlja v spremni besedi Škof, se svet stvari na sebi v Schopenhauerjevi 
filozofiji ne podreja področju možnega izkustva, ki ga je vpeljal Kant (Škof 563-564). Za 
nadaljnje razumevanje je smiselno podrobneje preučiti pojem volje, ki ga Schopenhauer 
vseskozi uporablja. Volja je v splošnem izraz, ki označuje psihične procese, ki so direktno 
povezani s človekovo namero oziroma hoteno dejavnostjo. Volja je deležna dveh prvin, 
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motivacije in odločitve. Je ključen dejavnik za dosego željenega cilja (Sruk 347). V 
Schopenhauerjevi filozofiji pa je volja utemeljena kot temeljo počelo; tako kot so bili to 
atomi pri Demokritu, voda pri Talesu ali denimo apeiron pri Anaksimandrosu.  
Schopenhauer je v svetovni volji videl voljo do življenja; gre za neko silo, ki je 
neobvladovana. Ključen cilj h kateremu svetovna volja potiska bitja in stvari je predvsem 
ohranitev obstoja (Sruk 348). Na tem mestu naj omenim še Schopenhauerjev filozofski 
pesimizem, ki v grobem pomeni zanikanje življenjske volje, kot glavni vzrok za trpljenje in 
zlo.  
Torej je volja po Schopenhauerju nek »akt hotenja, dejstvo, ki nam ga šele post festum 
ponazarja izvršen akt pred nami pa je predmet razumskega zrenja. Zato na tej ravni odpove 
načelo razloga« (Škof 566).  
 
8.3. SINTEZA  
 
Borges ni bil filozof, a kljub temu so stične točke s filozofijo v njegovih delih, v njegovem 
pojmovanju sveta, povsem opazne. Čeprav je svoj pogled na svet Borges izoblikoval z 
različnimi filozofskimi idejami, je najbolj opazna navezava na Schopenhauerjevo filozofijo. 
Borges ni skrival svoje nagnjenosti do Schopenhauerja, celo priznaval je, da bi ga izmed 
filozofov postavil na piedstal. Tu omenim še citat iz Predgovora k »Umetnijam«, ki zopet 
odkriva Borgesovo navdušenje za Schopenhauerjevo misel: »Schopenhauer, De Quincey, 
Stevenson, Mauthner, Shaw, Chesterton in Leon Bloy sestavljajo raznovrsten skupek 
piscev, ki jih neprenehoma prebiram« (Borges Namišljenosti 70). Seveda sem nekaj skupnih 
točk že omenila, ampak kateri so tisti deli, kjer se v Borgesovem delu nespregledljivo 
prikaže Schopenhauerjev duh?  
 
Kaj je svet po Schopenhauerju? Začenši s prvim stavkom epohalnega dela Svet kot volja in 
predstava: 
 
 Svet je moja predstava: to je resnica, ki velja z ozirom na vsako živo in spoznavajoče bitje, čeprav jo lahko 
samo človek dvigne na raven razmišljajoče abstraktne zavesti; in ko to tudi resnično stori, se pri njem pojavi 
filozofska preudarnost. Tedaj mu postane jasno in očitno, da ne pozna Sonca in Zemlje, temveč vselej le oko, 
ki vidi Sonce, in roko, ki čuti Zemljo, da svet, ki ga obdaja, obstaja le kot predstava, torej vselej z ozirom na 
nekaj drugega, predstavljajoče, ki je on sam. (Schopenhauer 27) 
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Da je svet predstava, je po Schopenhauerju neizpodbitno, a priori resnično dejstvo; gre za 
najbolj gotovo resnico, ki je na daleč očitna in za svoj obstoj ne potrebuje dokazov. Torej je 
pojmovana kot nekakšen aksiom. V osredje filozofskega problema postavlja Schopenhauer 
odnos med subjektom in objektom, saj predstava nujno vsebuje tako objekt kot subjekt. 
Piše, da je svet objekt v odnosu s subjektom (Toth 113). 
 
Osrednji Borgesov filozofski nazor pa lahko začutimo v Schopenhauerjevi misli: » [...] je 
torej nazorni svet v prostoru in času, ki se kažeta kot čista kavzalnost, popolnoma realen in 
je v celoti to, kot kar se kaže in kaže se v celoti in brez vsakršnih pridržkov kot predstava, 
povezana skladno z zakonom kavzalnosti« (Schopenhauer 39). Prav ta misel je torej ključna 
za nekatere Borgesove prijeme v zgodbah;  izjava pojasnjuje, da je človek pravzaprav čas 
kot zaporedje predstav oziroma opaziti gre idejo o času kot sukcesiji, hkrati pa pojasnjuje 
kako je pri Borgesu sanjanje in spominjanje isto...  
 
Schopenhauer se podobno kot Descartes sprašuje, če obstaja zanesljivo merilo, če obstaja 
ločnica, ki bi delila sanje in pa stanje budnosti, sen kot fantazijo človeškega uma, ko slednji 
spi, in pa resničnost. Schopenhauer Descartesa ne omenja, omenja pa Kanta, ki je določil, 
da je medsebojna povezanost predstav, ki mora na tem mestu biti skladna z zakoni 
kavzalnosti, tista, ki nudi razloček med življenjem in sanjami (Schopenhauer 40). Ko se 
kasneje posveti podobnosti med življenjem in snom, omenja  tudi Platona, ki je pisal, da naj 
bi ljudje živeli v snu in je filozofija tista, ki lahko človeka prebudi. Kar je pravzaprav 
skladno z njegovo znamenito prispodobo votline; ljudje smo prikovani globoko v votlini, 
gledamo točno tja, kamor nam je namenjeno in vidimo le posnetke oziroma kopije pravih 
stvari. Filozofija, prevpraševanje, pa je pot iz te votline. 
Za najdostojanstvenejšega izmed mislecev, ki jih omenja v povezavi s to tematiko zapiše 
Shakespearja in njegov slaven rek, da smo ljudje iz iste snovi kakor so sanje.  
Schopenhauer v nadaljevanju piše, da sta življenje in sanje pravzaprav dva lista iste knjige.  
 
Življenje in sanje so listi ene in iste knjige. Povezano branje se imenuje resnično življenje. Ko pa je čas branja 
(dan) pri kraju in pride čas počitka, pogosto še nekako neobvezno prelistavamo knjigo in jo brez vsakršnega 
reda in povezave odpiramo zdaj tu zdaj tam, pri čemer pogosto odpremo list, ki smo ga že prebrali, pogosto 
pa tudi takšnega, ki ga še nismo prebrali, ki nam še ni znan, a je vendarle iz iste knjige. (Schopenhauer 42) 
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To zlitost življenja in sna je Borges udejanjil v že obravnavani zgodbi »Božji napis«. Pred 
nami je človek, ki pravzaprav ne ve, da v resnici ni buden, temveč sanja. Človek, ki je 
popolnoma pomešal resničnost in sanje. »Nisi se prebudil v čutje, ampak v neke prejšnje 
sanje. Te sanje so v nekih drugih sanjah in tako naprej v neskončnost, ki je število peščenih 
zrn. Pot, ki jo moraš prehoditi nazaj, nima konca in umrl boš, preden se boš zares prebudil« 
(Borges Alef 93). 
 
Kar se tiče individualne zavesti, vezane na individualno telo, jo vsakodnevno popolnoma prekinja spanec. 
Globokega spanca, dokler traja, sploh ni mogoče razločevati od smrti, v katero pogosto povsem enakomerno 
preide, denimo ob zmrznjenju; od nje ga je mogoče razločevati le za prihodnost, namreč z vidika prebujenja. 
Smrt je spanec, v katerem se pozabi individualnost: vse drugo se znova prebudi ali je, nasprotno, ostalo budno. 
(Schopenhauer 296) 
 
Če smo zgoraj govorili o nejasni ločnici med sanjami in budnostjo, gre Schopenhauer v 
svojem razmišljanju še dlje; spanje pojmuje kot začasno smrt. Razlika med spanjem in 
smrtjo naj bi tičala le v dejstvu, da se iz spanja eventuelno zbudiš. Borgesov prikriti strah 
pred smrtjo se kaže kot navezanost na Schopenhauerjevo filozofijo; življenje so sanje, 
iluzija, zato je potemtakem jasno, da je iluzija tudi smrt (Virk 76).  
 
Borgesov svet, svet njegove kratke proze, ima smrt za večno temo; gre za svet, ki je 
ustvarjen iz sveta, kot ga pojmuje Schopenhauer, iz njegove volje in predstave. Svet je torej 
kot takšen le predstava, zaporedje vtisov. Če to pomešamo še z dejstvom, da gre pri 
Schopenhauerju za idejo o času kot sukcesiji, opazimo, da človek pravzaprav nima vtisov, 
temveč človek je vtisi. To pa močno spominja na znamenito empirično tezo filozofa Georga 
Berkeleya, da so vse samo občutki. Kar pomeni, da biti pomeni biti zaznan oziroma da je 
bivanje mogoče samo kot zaznava.  
 
Berkeleyeva filozofija vsebuje tezo, da zunaj mišljenja ni ne zaznav in ne občutij. Po 
Bekeleyu je čas zaporedje idej v mojem duhu, ki je enaka za vse. V Borgesovem svetu, 
idealističnem svetu je zanikana bodisi materija bodisi duh. Tu ne obstaja nobena 
transcedentna instanca, ki bi dokazovala in nam zagotovila, da so vsa naša dejanja in vsi 
vtisi nekaj dejanskega, stvarnega in realnega. Ni dokaza, da bi lahko verjeli, da obstaja 
nekaj, kar temelji v nečem, kar je zunaj nas oziroma kar je samo na sebi. Borges gre v 
skrajnost: smo le zaporedje imaginarnih dejanj in vtisov, ki se dogajajo le in zgolj v duhu 
(Virk »Neizčrpanost«158). Na tej točki v duhu Berkeleyeve izjave in kasnejših 
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Schopenhauerjevih dognanj je Borges na trhlih tleh solipsizma, saj s svojim svetom priznava 
eno in edino realnost, ki je realnost lastnega duha in vsebine duha.  
 
Na koncu posebno težo v raziskovanju Borgesovega (pre)polnega miselnega sveta nosi 
Schopenhauerjevo razmišljanje glede preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Schopenhauer 
kot edino obliko realnosti priznava le sedanjost, sedanjost je tista, ki je (vse)prisotna. »Naša 
lastna preteklost - tudi najbližja in včerajšnji dan - je le še ničelen sen fantazije, in tako je s 
preteklostjo vseh omenjenih milijonov« (Schopenhauer 297). Ključno je vprašanje, ki 
razkriva njegovo nenaključno razmišljanje, in sicer: »Zakaj vendar je ta zdaj, njegov zdaj, 
ravno zdaj in ni tudi on že zdavnaj bil?« (Schopenhauer 297). Bivanje in čas sta medsebojno 
neodvisna, skladno s tem je bivanje vrženo v čas. Schopenhauer priznava obstoj dveh zdaj-
ev; enega, ki pripada subjektu, in drugega, ki je del objekta. Sedanjost pa je tista 
Arhimedova točka med subjektom in objektom.  
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9. SKLEP 
 
Ne bo te rešilo, kar so napisali 
vsi tisti, ki jih s strahom moleduješ; 
nisi kdo drug, in ta hip ugleduješ 
središče blodnjaka, ki tvoji koraki 
ga bodo stkali. Ne bo te rešila  
Jezusova, Sokratova smrt, ne zlati 
Sidharta, ki si jo je znal izbrati 
na nekem vrtu nekega večera. 
Prah so besede, ki jih je tvoja roka 
napisala, in kar so tvoja usta  
izgovorila. V Hadu ni sočutja 
in Božja noč nikoli nima konca. 
Tvoja tvarina je čas, neutruden 
čas. Si vsak osamljeni trenutek. (Borges, Borges 145) 
 
Jorge Luis Borges je zagotovo avtor, ki je pustil velik pečat v zgodovini literature. Teme 
njegovih del so ene izmed najbolj kompleksnih, bogate z različnimi možnostmi 
interpretacije. Borgesa se ne da brati čez noč, ne pusti se biti razumljen v trenutku, temveč 
je nujno počasno kopanje njegovih dragocenih besed, počasno, a nepopisno vztrajno letenje 
po nebu njegovega miselnega sveta.  
Virk v epilogu knjige Bela dama v labirintu piše o tem, da je Borges spremenil literaturo in 
naš pogled nanjo. Omenja Danila Kiša, ki je zapisal, da je Borges ločnica v literaturi, ki 
slednjo deli na literaturo pred in po Borgesu. Virk pa doda, da si upa trditi, da obstaja le še 
literatura po Borgesu (Virk Bela dama 151). 
 
Čeprav Borgesa ne moremo označiti za filozofa, sta tesna povezanost in preplet literature in 
filozofije v njegovih delih težko neopazna. Če pustimo Schopenhauerja za trenutek ob 
strani, ima Borges tudi s samim bistvom filozofije veliko skupnega. Filozofija je ljubezen 
do modrosti in v tej ljubezni niti ni tako pomemben cilj, temveč pot. Ključno je spraševanje, 
ampak da bi se mogli znati spraševati, se moramo znati čuditi. Le v tem vnovičnem in 
neponovljivem odkrivanju smo zmožni ločevati med bistvenim in nebistvenim, kar pa je 
glavna poanta modrosti. Vprašanja, ki pestijo Borgesa v njegovih delih, so velika in nikoli 
končana vprašanja filozofije. V Schopenhauerjevem delu pa je opazil in začutil zapisane 
misli, ki jih je lahko umestil v svoj svet. Triumf, ki ga Borges priznava temu filozofu priča 
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o močni literarni navezanosti na njegove misli in ideje; za večino idej miselnega sveta je 
opazna bližina Schopenhauerjeve misli.  
 
Fantastična literatura je večkrat spregledana kot trivialna in v Borgesovem opusu so 
elementi fantastike opazni; a vprašanja, ki jih fantastični svet skriva za sabo, so pogosto 
globlja kot se sprva zdi, njihov razpon sega do najbolj zahtevnih in nikoli končanih 
filozofskih vprašanj, denimo temeljnih eksistencialnih dilem. Sprva se Borgesove besede 
zdijo fantastika, a beseda za besedo, bolj kot se poglabljaš v njegovo delo, bolj se misli 
zableščijo, kako nenavadna je misel o enem človeku, ki je vsi ljudje, in kako taisti človek 
hrepeni po večnosti...  
 
Vendar se izkaže, da po večnosti hrepeni le tisti, ki ni dovolj razmislil, ki ni dovolj razčlenil 
posledic, ki jih večnost prinese s seboj. Vseskozi se odkriva, da je prav to hrepenenje in 
oklepanje življenja, ohranjanje le tega za vsako ceno prav tisto, ki kaže in odkriva naš 
dejanski gon po smrti. Smrt nas vseskozi spremlja in najsi bo slišati še tako temno, ko bolje 
pomislimo, ni, saj se v tem kristali resnica. Borgesove zgodbe s čudovitim jezikom opisujejo 
prav te teze, skoznje se izlivajo besede, ki so izčiščene na poseben način, odgrinjajo resnico, 
ki je največkrat preblizu, da bi jo uvideli. In besede, na katere v vsem burnem vsakdanjiku 
niti pomislimo ne.   
 
Za kaj torej gre? Je glavna premisa Borgesovega opusa le suha fantastika, drugačen svet, ki 
je največkrat neulovljiv? Ali gre morda za ilustrirane steze do človekovih globočin, do 
naintimnejših vprašanj človekove notranjosti?  
Najsi bo odgovor tak ali drugačen; zgodba Borgesa ni nikoli le in samo zgodba. Je veliko 
več. Izpeva ikoničen Borgesov glas, ki je živ še dandanes, besede, ki iščejo bistvo ali če 
hočete, resnico sveta, zamaskirano v temačno, na nekaterih delih mogoče celo srhljivo 
metaforiko. In to je poseben, nenavaden čar Borgesove literature, on sam je nujna Beseda k 
šifri, skriti v Babilonski knjižnici.  
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